





















































































































































役員は会長 1 人、副会長 1 人、会計 1 人の執行部が 3 人と、宗玄、中鵜島、上稲荷、下稲荷、
白山、八幡の 6 地区の班長が 6 人、宗玄、中鵜島のみ役員が 1 人ずつおり、全員で 11 名である。
宗玄、中鵜島は会員数が多いため、役員が 2 人いる。また、役員の中から 1 人が会計監査員を兼










































































































































月 日 事業名 
4月 
6日（土）    役員会 
13日（土）    お花見会 
5月 
19日（日）    第35回婦人体育レクリエーション大会 
    日赤募金 
    ちふれ化粧品購買運動 
6月 6日（木）    県政バス 
7月 28日（土）    改善センター清掃 
8月 24・25日（土・日）    第24回トライアスロン珠洲大会協力 
9月 23日（日）    戦没者慰霊祭参加 
10月 
13日（日）    デカ曳山祭り 
20日（日）    宝立町芸能祭 
11月    
12月 29日（日）    生花教室 
1月    
2月 1日（土）    役員会 
3月 9日（日）    総会 
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8：00  珠洲市鵜島生活改善センターを開ける。暖房をつけ、会場の掃除をする。 
9：15  花が届く。 
9：25  役員2名が到着し、3名で机の設置や花の準備を行う。 
9：55  先生が到着。 
10：00  生花教室開始。 
11：00  大体の人が生け終わり、役員が片付け始める。 




























写真 1：生花教室の様子        写真2：参加者の作品 
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の 3 つしかなく、娯楽的行事の少なさが目に付く。第 5 節で述べたように鵜島婦人会は多くの行
事が現在行われなくなってしまったが、その多くは娯楽的行事である。会員が求める娯楽的行事
の多くが無くなってしまったのである。その原因となる会員数、活動場所、収入の減少は、鵜島地
区の人口減少や国の政策などの自分たちでは対処しきれない問題であるため、行事が減ってしま
ったことは仕方ないと思われる。聞き取りを行った際も、行事が無くなることについては寂しい
ことだが、時代の流れなので仕方ないという意見を多く聞いた。現在では婦人会会員の年齢層も
上がり、行事に参加できない人も増えているため、現在の活動で満足している人が多いようであ
る。鵜島婦人会の今後について、私は現状を維持していくことが重要だと考える。現在の活動を
より活発にしていくことは難しいだろう。しかし、婦人会活動を楽しみにしている人は多く、婦
人会がなくなると寂しいという意見もある。婦人会が地域の女性にとって重要な女性組織である
ことは確実であり、活動を行わなくなってしまうことは避けたい。珠洲市婦人会も存在している
が、そこまで規模が大きくなると会員のまとまりもなくなり、人々の繋がりが薄くなってしまう。
鵜島婦人会は地域に根付いた婦人会として、女性たちの交流の場となるよう現在の活動を維持し
てもらいたい。 
 
7．おわりに 
 
初めての実習調査ということで至らない点も多くあったと思いますが、宝立町鵜島地区の皆様
のご協力のおかげで無事調査を終了することができます。宝立町鵜島地区の皆様、特に様々なお
話をして下さった鵜島婦人会の会員の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
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